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ABSTRAK 
 
 Komunitas E-UKM Surabaya merupakan komunitas yang beranggotakan para pelaku 
UMKM di Kota Surabaya. Sampai saat ini ada beberapa pelaku UMKM yang belum menggunakan 
penjualan online. Mereka para pelaku UMKM hanya mengikuti kegiatan pameran dari pemerintah 
sebagai sarana penjualan yang paling efektif selama ini. Sehingga untuk sarana promosi produk ke 
berbagai daerah di Indonesia kurang. Untuk menyikapi hal tersebut penulis ingin merancang sebuah 
sistem pemesanan barang secara online yang dapat membantu permasalahan pada Komunitas E-
UKM Surabaya. 
 Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa, mendesain, dan 
membangun aplikasi sistem informasi online shop untuk Komunitas E-UKM Surabaya 
menggunakan metode waterfall yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pemesanan barang 
yang terkomputerisasi dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Output yang dihasilkan dari 
penelitian ini berupa aplikasi berbasis web online shop. 
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ABSTRACT 
 
 Community E-UKM Surabaya is a Community encompassing the perpetrators of UMKM 
in the city of Surabaya. To date there are several perpetrators of UMKM who have not used the 
online sales. They are the perpetrators of UMKM just follow the exhibition of the Government as 
the most effective means of sales during this time. So that means for the promotion of products to 
various regions in Indonesia. For addressing these authors want to design a system of ordering stuff 
online that can help the problems on Community E-UKM. 
The purpose of doing research is to analyze, design, and build the application information 
system online shop for Community E-UKM Surabaya using the method waterfall which is used for 
fulfillment of the reservation goods are computerized and can be done wherever and whenever. The 
output generated from this research in the form of web-based applications online shop. 
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KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil uji coba terhadap Sistem Informasi Online Shop Untuk 
Komunitas E-UKM pada Komunitas E-UKM Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa: Sistem yang telah dibuat terbukti dapat melengkapi kekurangan yang ada pada 
sistem sebelumnya, yaitu dengan sistem berbasis web yang dapat diakses dimana saja 
sehingga para anggota komunitas E-UKM Surabaya dapat membuat online shop sendiri 
untuk mempromosikan dan menjual produknya. 
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